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“Annihilating Function of the Conscience” as a Guide
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: In juvenile psychology, it is said that young people have “ego-experience” (Ich-Erlebnis) at 
the beginning of their adolescence.  It is, after Sartre’s thought, a experience of separation from the 
world, from themselves, and from their own bodies by “annihilating function” (néantisation) of the 
conscience and the ground of many juvenile problems. But this experience is, after recent researches, 
not rare nor exceptional at all but quite common among young people.  In this paper, it will be aimed 
to elucidate the essence of “ego-experience”, based on some cases of University students. 
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